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Abstract：Through review norms, standards and practice related to academic digital library 
construction evaluation at home and abroad, on the basis of investigation and study on the 
digital library evaluation at home and abroad, for status quo of the academic digital library 
construction, using qualitative analysis and quantitative analysis method, with methods and 
indicators for the traditional library evaluation system as a reference coordinates, put 
forward a comprehensive evaluation index system of digital library facilities and services 
for hybrid library. The reference index system meet the management evaluation, user 
evaluation, self- evaluation, and other demand; under the framework of evaluation index 
system, users can choice indicators, stipulate measure, constitute evaluation model and 
implementation guidelines for proper motion, consistent with their own specific objectives 
and needs evaluation index system. 




















































层次分析法[2]（The Analytical Hierarchy Process，以下简称 AHP）是将决策总是
有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础之上进行定性和定量分析的决

























表 1 高校数字图书馆建设评估指标体系简表 
评价准则 评价指标 主要观测点 
B11 网络设施 局域网；网络综合布线；网络设备 
B12 服务器 图书馆集成系统服务器；主页服务器；数据库服务器 




B15 人员配置 自动化建设队伍、人员培训 
B21 电子书 电子书数量、质量、可获取性 
B22 电子期刊 电子期刊数量、质量、可获取性 
B23 学位论文 博硕士学位论文数量、质量、可获取性 
B24 自建 自建数字资源，如学位论文、学科导航等 
B2 资源 














B44 数字参考咨询 业务量、服务时间、服务方式、服务效果、服务范围等 
B51 教师感知 教师用户满意度。 B5 用户 B52 学生感知 学生用户满意率。 
3.1.3 高校数字图书馆建设评估层次结构图 
 































表 2 两两比较的标度 
重要程度 定义 词语描述 
1 同等重要 两个元素作用相同 
3 稍强 一个元素比另一个元素作用稍强 
5 强 一个元素的作用明显强于另一个元素 
7 很强 一个元素的作用明显强于另一个元素 
9 绝对强 一个元素强于另一个元素的幅度很大 
2，4，6，8 以上那些标度的中间值  
倒数值 当 i 与 j 比较时，被赋予以上某个标度值，则 j 与 i 比较时的权重就应是那
个标度的倒数。 
W-B 判断矩阵 
W B1 B2 B3 B4 B5 权重 
B1 1 1/3 3 5 4 0.2882 
B2 3 1 3 4 3 0.4038 
B3 1/3 1/3 1 3 3 0.1583 
B4 1/5 1/4 1/3 1 1/2 0.0608 
B5 1/4 1/3 1/3 2 1 0.0888 
一致性检验：最大特征根： max  5.3543；一致性指标：C.I.=0.0886；一致性比例：
C.R.=0.0791<0.1， 该判断矩阵具有满意的一致性。  
B1 ——B’判断矩阵： 
B1 B11 B12 B13 B14 B15 权重 
B11 1 3 5 1/3 3 0.2720 
B12 1/3 1 3 1/3 2 0.1459 
B13 1/5 1/3 1 1/5 1/2 0.0581 
B14 3 3 5 1 3 0.4221 
B15 1/3 1/2 2 1/3 1 0.1020 
一致性检验：最大特征根： max 5.2218；一致性指标：C.I.=0.0555；一致性比例：
C.R.=0.0496 <0.1， 该判断矩阵具有满意的一致性。 
B2 ——B’判断矩阵： 
B2 B21 B22 B23 B24 B25 权重 
B21 1 1/7 1/6 1/4 3 0.0648 
B22 7 1 2 3 5 0.4223 
B23 6 1/2 1 3 5 0.3103 
B24 4 1/3 1/3 1 3 0.1535 
B25 1/3 1/5 1/5 1/3 1 0.0491 
一致性检验：最大特征根： max  5.3448；一致性指标：C.I.=0.0862；一致性比例：
C.R.=0.0770 <0.1， 该判断矩阵具有满意的一致性。 
B3 ——B’判断矩阵： 
B3 B31 B32 B33 权重 
B31 1 3 5 0.6370 
B32 1/3 1 3 0.2583 
B33 1/5 1/3 1 0.1047 
一致性检验：最大特征根： max  3.0385；一致性指标：C.I.=0.0193；一致性比例：
C.R.=0.0333 <0.1， 该判断矩阵具有满意的一致性。 
B4 ——B’判断矩阵： 
B4 B41 B42 B43 B44 权重 
B41 1 3 5 4 0.5315 
B42 1/3 1 4 2 0.2440 
B43 1/5 1/4 1 1/4 0.0639 
B44 1/4 1/2 3 1 0.1606 
一致性检验：最大特征根： max  4.1578；一致性指标：C.I.=0.0586；一致性比例：
C.R.=0.0651 <0.1， 该判断矩阵具有满意的一致性。 
B5 ——B’判断矩阵： 
B5 B51 B52 权重 
B51 1 2 0.67 
B52 1/2 1 0.33 
一致性检验： max  2；一致性指标：C.I.=0；一致性比例：C.R.=0 <0.1，该判断矩
阵具有满意的一致性。 
由上可见，W——B 层以及 B5 ——B’的五个判断矩阵都具有满意的一致性。所
以各项指标权重（保留小数点后两位）如表 3： 
表 3 高校数字图书馆建设评估指标权重表 
评价准则 权重 评价指标 权重 
B11 网络设施 0.27 
B12 服务器 0.15 
B13 存储 0.06 
B14 软件 0.42 
B1 技术 
0.29 
B15 人员配置 0.10 
B21 电子书 0.06 
B22 电子期刊 0.42 
B23 学位论文 0.31 
B24 自建 0.15 
B2 资源 
0.40 
B25 其它资源 0.05 
B31 经费投入 0.64 
B32 管理制度 0.26 B3 管理 
0.16 
B33 办公自动化 0.10 
B41 网站服务 0.53 
B42 电子阅览室服务 0.25 
B43 网络用户教育 0.06 
B4 服务 
0.06 
B44 数字参考咨询 0.16 
B51 教师感知 0.67 B5 用户 
0.09 




















建年等，通过 Email 向他们征询意见。广泛听取各方面的意见。 
（6）修订完善，收集试验和交流过程中的意见，修正和完善标准规范，形成最终
《高校数字图书馆建设评估指标体系》（见表 4）。 
















































































































人员 3 名以上。 
 
 
B21 电 子 书
（0.06） 
电子书 50 万种以上，其
































































































































































培训，每年 8 次以上。 
有网络用户教育，每







































1、本指标体系设 5 个一级指标，19 个二级指标。二级指标的评估等级分为 A、B、C、D 四
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